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En önemsiz konulardan şiir çıkarmasını bilen, 
duygularımızı yepyeni bir dil ve eda ile işleyen, 
tıpkı şiirinde olduğu gibi yaşayan bir insan
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: ■
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Sen küçük kız ve bir gazete 
Hangisi olursa olsun, 
öperdim ellerini kötüye çekinmese 
Çocukluğunu satıyorsun.
Behçet Necatigil
Behçet Necatigil’i 1950 den bu 
yana 1952 de mi, yoksa 1953 te 
mi tanıdım, nerede ve nasıl ta­
nıdım bugün kesinlikle hatırla­
mıyorum. Onu ne zaman düşün­
sem gözümün önüne şu sahne 
gelir: Yine o yıllarda bizim Ede­
biyatçılar Birliği adına Tepeba- 
şı'nda Dram Tiyatrosu’nda bir 
şiir gecesi tertiplemiştik. Müzik­
li, konuşmalı, zengin bir şiir ge­
cesi... Fakat" hepimizde bir en­
dişe vardı: Acaba gecemize kırk, 
e)!i kişiden fazla gelen bulunur 
mu? Koltuklar bomboş olursa, 
yahut da gelenler arka arkaya 
okunan şiirlerden sıkılıp kaçar­
larsa halimiz nice olur?
Program saat 2I’de başlıyacak- 
tı. Her şey hazırdı. Üç-beş ar­
kadaş Beyoğlu’nda akşam yeme­
ğimizi yedikten sonra 20.30’a 
doğru Tiyatro’nun önüne geldik. 
Bir de ne görelim, mahşerî bir 
kalabalık içeri girmek için ka­
pıları zorluyor. Bütün biletler 
tükenmiş, tek bir koltuk kalma­
mış. Ekserisi genç olan bu ka­
labalığı idare etmek oldukça mü­
him mesele, içlerinden birkaçı 
yüksek sesle bağırıyor :
— Paradide yer yok mu, yan­
lara sandalye koyamaz mısınız?
Hepimiz heyecanlandık. Bütün 
endişelerimiz kaybolmuş, yüzle­
rimize âdeta gururla bir tebes­
süm gelmişti. Bircîenbire ne ol­
du, nasıl oldu, aramızda uslu us­
lu , her zamanki haliyle boynu 
bükük duran Behçet Necatigil 
yıldırım gibi fırladı, koşarak gi- , 
şeyi açtırdı, cebindeki boş mak­
buzları çıkarıp önüne serdi, baş­
ladı ikişerbuçuk liradan bilet 
kesmeye... Hepimiz hayret için­
deydik. Sanki kırk yıllık gişe 
memuruymuş gibi ellefri mekik 
dokurcasına işliyor, pffalar alı­
yor, paralar bozuyor, sual soran­
lara cevaplar veriyor, önüne yı­
ğılan paraları desteliyor, sonra 
önündeki küçük çekmeceye sü­
ratle istif ediyordu.
O akşam programı bu yüzden 
biraz geç başlattık. Dışarda hiç 
kimse kalmadı. Behçet’in sattığı 
biletlerle kısa zamanda Tiyatro’ 
da iğne atacak yer yoktu. Gece­
nin maddi tarafı kurtulmuş, Ede­
biyatçılar Birliği’nin kasasına 
umduğumuzun çok üstünde ge­
lir sağlanmıştı. Gariptir, o ak­
şam Behçet, kendinden hiç de 
ummadığımız bu becerikliliğinin 
üzerine bir de sahnede hepimi­
zin üstünde büyük bir başarı ka­
zanmıştı. Okuduğu birkaç şiir
sürekli alkışlarla tekrar ettiril­
di. Tiyatro :
— Yaşa! Bravo! Sen çok yaşa 
hocam! Sesleriyle çınladı dur­
du. «Sen çok yaşa hocam!» gi­
yenler hiç şüphesiz Behçet Ne- 
catigil’in öğretmen olduğunu bi­
lenler, belki de Kabataş L isesi­
ndeki öğrencileriydi. Ama ne de 
olsa büyük bir kalabalık Beh­
çet’in şiirlerini sevmiş, zevkine 
varmıştı. Bugün 52 yaşında olan 
Behçet Necatigil bizim kuşak 
içinde edebiyatımıza kendine öz­
gü bir şiir anlayışı getirmiş ve 
kabul ettirmiş olan bir sanatkâr­
dır. En önemsiz konulardan şiir 
çıkarmasını bilen, alışılagelmiş 
söyleyişlerden ve benzetişlerden 
uzak, yepyeni bir dil ve eda 
içinde günlük yaşantılarımızı, 
ev içlerimizi, yalnızlıklarımızı, 
saklı duygularımızı işliyen Ne­
catigil, tıpkı şiirinde olduğu gi­
bi, yaşıyan bir insand^:. Şimdi 
öğretmenlik yaptığı Çapa Yük­
sek Eğitim Okulu’nun dışında, o- 
nu kalabalık yerlerde, toplantı­
larda görmek pek mümkün de­
ğildir. Ancak sevdiği birkaç ar­
kadaşıyla - pek seyrek olarak - 
oturup sohbet etmesini, birkaç 
kadeh içmesini sever. Bütün 
günlerini öğretmenlik yaptığı o- 
kullarda ve evinde çalışmakla 
geçirir. Çok mükemmel bir ba­
ba olduğu için işi gücü evine bir 
şeyler taşımaktır. Çarşı pazar iş­
lerinden çok iyi anlar. Alış - ve­
rişlerde malın iyisini kötüsün­
den büyük bir titizlikle ayırdet- 
mesini bilir. Boş zamanlarında, 
tatil günlerinde kollarını sıvar 
mutfağa girer, nefis yemekler 
pişirir. Bir-iki defa yaptığımız 
kır gezintilerinden bilirim, sof­
ra hazırlamakta, salata yapmak­
ta pek mahirdir. Hele yemek da­
ğıtırken - evinde çocuklarına yap­
tığı gibi - kimsenin hakkını kim­
seye geçirmez.
Behçet’in ev işlerinde bu de­
recede becerikli oluşunun, do­
ğuştan kabiliyeti yanı sıra, eşi­
nin de kendisi gibi bir öğretmen 
olarak günlerini dışarda geçir­
miş olmasına bağlamak lâzımdı?. 
Daha evvel de söylediğim gibi, 
şairimiz öğretmenliği dışında boş 
zamanlarını değişmez ve bozul­
maz bir program içinde geçirir. 
Radyo için piyesler, Arkası Ya­
rınlar hazırlar. Tercümeler ya­
par, sözlükler düzenler, okul ki­
tapları tertipler ve nihayet ha­
vasını b îlduğu zaman yelkenini 
açarak çok .sevdiğimiz 'şiirlerini 
yazar. Evinde oldukça zengin bir 
kitaplığı ve arşivi vardır. Bu ki­
taplıkta ve arşivde bir şair ve 
edebiyat hocası için ne isterse­
niz, ne ararsanız bulunur. Ve 
Behçet’in kafasında her aradığı­
nı bir-iki dakika içinde bulabi­
lecek yanılmıyan bir fihrist var­
dır.
Şairimiz son yıllarda benim de 
teşvikim üzerine radyo oyunları 
yazmaya başlamış ve bu alanda bü 
yük bir başarı sağlamıştır. Radyo­
larımızın oyun arşivlerinde 20 y< 
yakın telif, tercüme oyunu vardıı 
Bunlardan bir kısmı yabancı dille 
re de çevrilmiş, Almanya’da Rady 
ve Televizyonlarda oynanmıştır 
Necatigil, kazandığı bu başarılar ü 
zerine bazı önemli romanları, tari­
hi eserleri Radyo oyunu haline ge 
tirmiş ve Arkası Yarın serilerinin r  
pertuvarını bir hayli zenginleştir 
rniştir.
Fakat hemen söyliyeyim ki, bu çr 
başarılı, verimli ve büyük kitlele­
rin tiyatro zevk vs eğitimine yöne! 
miş olan çalışmaları Behçet’in esk' 
si gibi sık sık şiir yazmasına, şiir k 
tapları çıkarmasına ister istem e/bi’ 
ölçüde mâni olmuştur. Ama bu ça­
lışmalar, şiirden ayrılış, şiiri ağı. 
ağır terk ediş değildir. Behçet de 
tıpkı Ahmet Hâşim gibi, Ahmet 
Hamdı Tanpınar gibi şiirin disiplini 
ne girmiyen fakat gerçekte birer 
şiir unsuru olan duygu, düşünce ve 
görüşlerini radyo oyunlarına ser­
piştirmiş ve böylelikle hem okunan, 
hem dinlenen, çağımızın istediği, 
aradığı bir ozan haline gelmiştir. 
Nitekim «Yıldızlara Bakmak» adlı 
radyo oyunu başından sonuna ka­
dar şiir yüklü bir eserdir. Ondan 
sonra yazdıkları, hattâ tercüme et­
tikleri de şairin düz yazıda, şiir un 
surunu ön plânda tuttuğunu ispat­
layan kuvvetli birer örnektir.
Bu arada sırası gelmişken bir gö 
rüsümü belirtmek isterim: Günü­
müzün şairi artık kendini sadece 
şiir formları, şiir düzenleri içinde 
hazfeden bir insan değildir. Klâsik 
şair anlayışımız, sadece mısra düzen 
leven, fil dişi kulesi içinden çıkmak 
sızın, sosyal anlayış ve akımların 
tamamen dışında «Şairâneliklerle» 
uğraşan bir hayalci idi. Çağımızın 
şairi, büyük kütlelere sesini duyu­
rabilmek için toplumun bütün me­
selelerine, dertlerine, eğilim ve zevk 
lerine kulak vermek zorundadır. 
Fakat bütün bunları ele alırken, 
işlerken şiiri bir yana atsın, kuru, 
sanatsız yazılar yazsın demek iste- 
'-telyoruz. İçinde 'sanat ve şiir unsu- 
' ro olmayan, harcına sanat karışma - 
yan hiç bir eser, uzun ömürlü ota­
maz. işte bütün bunları düşünür­
ken, Behçet Necatigil’in çalışmala­
rını zevkle, hayranlıkla izliyor, 
daha ileri yıllarda topluma çok da­
ha yararlı bir şair olacağına inanı­
yorum.
Su küçük şiirini okuyalım: 
yalım:
Ne olacak sonumuz 
Deyip duruyoruz.
Millet kendi derdinde 
Gazetelerde okuyoruz 
Haydutlar, eşkıyalar 
Cumhuriyet devrinde.
İlk şiirlerinde çok daha hissi 
ve konulan mahdut olan Necaii-
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gil, son yıllarda gönlünü ve göz­
lerini topluma çevirmiş, hiçbir 
siyasi eğilime kendini kaptırma­
dan, bir insanlık - bir dünya şa­
iri olarak gerçekler içinde kader­
lerimizi işlemeye başlamıştır. Şu 
«Güçsüz Dilek» şiirini hangi di­
le çevirirseniz çevirin, hangi ül­
kede okursanız okuyun insanlar 
üzerinde ayni etkiyi yapacaktır:
Kim devirdi bu kalın kütükleri 
Nazlı sarı başaklar toprağına?
En verimli tohumlan scrpnıeliydi 
Ömrün en güzel çağına.
Yok etmek gerekirdi yokluklar 
yoksulluklar
teine düştükleri.
Belli bir yaştan sonra nasıl olsa 
artıyor
Hayatın güçlükleri.
Gençlerden ölümleri gizlemek 
gerekirdi.
Ne diye zehir olsun şimdiden fç- 
, , tikleri.
Belli bir yaştan sonra nasıl olsa 
görür göz
Siyah servilikleri.
Yalnız aşk olmalıydı onların 
Acı diye bildikleri,
Nasıl olsa yaşlanınca 
Aşkın da hiçlikleri.
Bu küçük, acı, buruk dilli şi­
irde şairin biraz da kendisi var 
tabii. Ortadan biraz uzunca bo­
yu, zayıf, çelimsiz yapısı, hafif­
çe hazan sağa, bazan sola bü­
kük boynu, bir rüya âlemine dal- 
miş gibi bakan gözleri ve sakin 
mizacı ile toplumu kendinde,
İ S T A N B U L
Acıhs. nroeram  
G ünaydın I 
KSve haberler 
Günaydın II
Haberler ve hava durum u 
Iatanbulda bueiin 
Hânlar ve hafif müzik 
Hafif Bat» miizifti 
Beraber ve solo şark ılar 
Fehmi E ie  orkestrası 
Sabah türküleri 
Viyolonsel soloları 
Saz eserleri 
Ev icln 
Ara haberler 
Pivano soloları 
S. Kutbavdan şa rk ılar 
Arkası varın  
Sabah konseri 
E-Kongardaıı şark ılar 
Ara haberler, ilânlar 
N.Ertastan tü rküler 
küçük orkestra 
G.Güven)iden şa rk ılar 
Haberler ve R.G. de bugün 
Saz eserleri 
Reklâm oroaram lan 
Z.Aoavdın orkestrası 
İ.C avırlıdan şark ılar 
Asık Daimiden tü rkü le r 
Dans orkestraları 
Ara haberler 
E.Taskentten şark ılar 
Radvo oda orkestrası 
Klasik Batı müziği 
Okul radvosu 
.»ra haberler 
Kevdan faslı 
Kov odası
Peklâm nroeram ları 
Haberler ve hava dunırmı
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kendini toplumda bulan bir şa­
ir. Kendisinin de söylediği gibi 
sessizce duvar diplerinden yürü­
yen, alaca karanlıklarda, parklar­
da dolaşan, fakat evinin yolunu 
asla şaşırmayan bir sanatkâr.
Onun çeşitli yönlerim Delirt 
meye çalışan bu yazıyı, çok se­
vilen, çok popüler olmuş, özel­
likle unutulmaz, gizli aşkları di- 
e getiren «Gizli Sevda» şiiriyle 
litirmek istiyorum. Bu şiir de o- 
un bir başka yönünü açıklama- 
ı yeter kanısındayım
nam ou sevgilin vardı 
Yedi sekiz sene önce.
Dün yolda rastladım 
Sevindi beni görünce.
Sokakta ayak üstü 
Konuştuk oıdan hurdan 
Evlenmiş, çocukları olmuş 
Bir kız. bir oğlan.
CUMHURİYET
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Seni sordu
Hiç değişmedi, dedim,
Bildiğin gibi...
Anlıyordu.
Mesutmuş, kocasını seviyormuş, 
Kendilerininmiş evieri,
Bir suçlu gibi ezik,
Sana selâm söyledi.
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urir. 9 — İnsan ferdi, tarlada ye­
tişip beslenmemizi sağiıyanlar- 
lardan.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1 — Hakikatte tıpatıp uygun 
olmama hali. 2 — Eski Türk İm- 
paratorlukli-rından, Anlamlar ve 
mânalar (eski usul çoğul). 3 — 
Isviçrede bir göl ismi bizde bir 
kadın adıdır, bir sırrı açığa vur­
ma hareketi (eski terim). 4 — 
«İplik bükme aracı ele geçir!» 
karşılığı karma bir emir, bir ta­
kı. 5 — Dünyanın en büyük akar 
sularından, sofra başına oturulup
yapılan hareket. 6 — Bir sıfat 
takısı, bir kadın adı. 7 — Birine 
bir akıcı maddeci lıkır lıkır 
yutmaya mecbur
12 3 4 5 6 7 8 9  ederek. 8 -  Ye-
ter miktar ve 
sayıda, «söyledi» 
mânasına bir çe 
kim. 9 -  «Sev­
gilinin gösterdi­
ği havailik vs 
aldırmazlığa ka­
tlan!» karşılığı 
iki sözlü bir e- 
mir
bulm acanın 
halledilmiş şekli
SOLDAN SAĞA:
1 — Bir çiçek bir böcek bir ba 
lık ve büyük farelerin taşıdığı ad 
2 — Belden aşağı giydiği elbise­
sinin alt kısmı rüzgârla havala­
nan (bir söz bir takı sonra yine 
bir söz). 3 — Hanımların göz ve 
kirpikleri için kullandıkları süs 
maddelerinden, herhangi biç gö­
revi icra. 4 — isim , elektrik ce 
reyam almaya mahsus delikli yer.
5 — İllerimizde müdürlükleri bu 
lunan zabıta teşkilâtı kolu ve va 
tandaşın huzurunu sağalma işi
6 — Beklenmedik zamanda başı­
na gelen felâketin yarısı, karma 
bir soru takısı. 7 — Kalabalık 
yerde edilirse pek de anlaşılma­
dan güme gider, tersi bir erkek 
adıdır. 8 — Çevrilince «büyük ba 
badan geçme insan vücudü kır 
mızı suyu» mânasına iki söz be-
-usM am
DÜNKÜ BULMACANIN 
HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 
NASIL HALLEDİLECEK — Yukarıdaki rakamlı bulmacada sa ­
dece 4 tane anahtar (ipucu) ve 8 tane sonuç vardır. Boş kalan 12 
karenin içine 1 den 9 a kadar uygun birer rakam koyarak ve top­
lama. çarpma, çıkartma, bölme işaretlerine dikkat ederek soldan 
sağa ve yukarıdan aşağıya bulmacada gösterilen sonuçlan bulunuz. 
Biraz vaktinizi alır ama, boş vaktinizi hoşça geçinmiş olursunuz.
WILLIAM
SAROYAN
Çeviren: T A R IK  D U R S U N  K .
~  18 -
«İşadamlarının yiyip içmelerini seyretmek insa­
nın içini karartır.»
Küçüğü:
«Bana kalırsa üzerinde iyi'bir izlenim bıraktınız.»
dedi.
«Bendeki ise şöyle böyle..» dedi Yep.
«Hakkında ne düşünüyorsunuz?»
«Benim anladığım kadarı, prodüktörlüğünü yapıp 
para kazanacağı bir oyun arıyor. Sözleşmeyi, hele mad 
delerinin- neler olduğunu görmeden kişiliği üzerinde 
konuşmak boşuna. Biraz bekleyelim, anlarız.»
Büyük kardeş:
«Onla iş yapmalı..» dedi. «Ama bu, kolay da de­
ğil hani. Ne vereceksek ona, çok çarpıcı olmalı.»
«Çoğu gereksiz olur.»
«Birşeyler düşüneceğiz artık.»
Kardeşler, bir taksi çevirip bindiler. Yep bir ba­
şına yine yayan otelinin dönüş yolunu tuttu. Niyeti 
odasına bir an öncesi kavuşmak, yatağa sırtüstü ya­
tıp bütün günü öyle geçirmekti.
Anahtarını alırken bir dolu gelmiş telefon notla­
rını da verdiler. Odasına çıktı. Venedik pancurlannı 
açtı, ikindi güneşi koca koca yapıların üzerinden doğ­
ru ilerliyordu. Gelen notlara -kimlerin aradıklarına 
dair- baktı: «New York'tan Sam Zolotow. Kızı. Zak. 
Henry Hyam’m bürosundan. Yeniden kızı. Telefonu 
açtı, kızını buldu.
«Sen misin babacı’m, öyle sevindim kil V »«•«». cu­
martesi. Van ■vine Kitty Delmonico İle maco truincol»
nin neler olduğunu sormuş.
«Onların mı?» demiş anne. «Bu, kucak çocuğu; 
şurdaki eşik çocuğu, avluda oynayanınki avlu çocu­
ğu, ağaca tırmanan oğlanınki ağaç çocuğu, şımdıcık 
ortalarda göı-ünmeyip babası nereye giderse ardın onu 
izleyeninki babasının çocuğu; Bahriyedekınınkı de
Bahriycdeki çocuk.» „
«Gerçek değil, değil mi bu anlattığın babacım.'» 
«Bir dergide okumuştum ben de.»
«Çocuklarına sahici isimler vermemiş olamaz­
lar değil mi?» . ,
«Öyle görünüyor, tabii her bıruun bir ismi vardır
mutlaka.»
«Rose Muscat. Kulağa pek hoş gelmiyor ama 
her halde «Telefon çocuğu’ndan iyidir, her halde..» 
««Telefon çocuğu» da hiç fena değil hani. Sen
nasıl buluyorsun peki?»
«Telefonu severim.»
«Eğlenceli değil mi?»
«Eh, yalnızsan, bebeklerinle çene çalmaktan yo 
rulmuşsan, bir de bağırıp çağırmaların bayan Mac 
Dougal’in tepesini attırmışsa - ha ha ha, dinliyor de­
diklerimi babacı’m farkındayım - tabii telefonla 
konuşmak eğlenceli olur.»
«Kimlere telefon ediyorsun bakalım?» 
«Arkadaşlarıma.»
«Çocuklara mı yani?»
«A, tabii babacı’m, tabii çocuklara. Sen hariç
elbet..» , , , , ,<E, «Telefon çocuğu», söyle bakalım, başka ne
fikirlerin var?»
-»iî__L& ---»-
Taha Toros Arşivi
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